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ABSTRAK 
         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cara belajar terhadap prestasi 
belajar siswa Kelas XII jurusan pemasaran pada mata diklat melaksanakan proses 
administrasi transaksi Di SMK TAMAN SISWA SUMPIUH. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket, analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
kuantitatif. Analisis deskriptif cara belajar termasuk dalam kategori baik sebesar 43,75%, 
prestasi belajar termasuk dalam kategori kompeten sebesar 59,37% dan hasil analisis 
kuantitatif menunjukan bahwa Ada pengaruh positif dan signifikan cara belajar terhadap 
prestasi belajar siswa Kelas XII jurusan pemasaran pada mata diklat melaksanakan 
proses administrasi transaksi dengan nilai r sebesar 0,569 dan sig 0,001< 0,05. 
Kata Kunci  : Cara Belajar, Prestasi Belajar 
 
A. PENDAHULUAN 
 Belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian 
manusia dan perubahan tersebut ditampakan dalam bentuk peningkatan kualitas 
tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 
pemahaman, ketrampilan, daya pikir dan kemampuan-kemampuan yang lain. Hal 
ini sesuai dengan pendapat dari sudjana (2000:28) yang mengemukakan bahwa: 
“Belajar bukan menghafal bukan pula mengingat, belajar adalah suatu proses 
yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, perubahan sebagai 
hasil proses belajar dapat ditujukan dalam berbagai bentuk seperti berubah 
pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, ketrampilannya, 
kecakapannya dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan 
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lain-lain”. 
 Cara belajar setiap siswa berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan 
berfikir setiap anak. Cara belajar merupakan satu cara atau strategi bagaimana 
siswa melaksanakan kegiatan belajar misalnya bagaimana mereka 
mempersiapkan belajar, mengikuti pelajaran, aktivitas belajar mandiri yang 
dilakukan, pola belajar mereka dan cara mengikuti ujian. Kualitas cara belajar 
akan menentukan kualitas hasil belajar yang diperoleh, cara belajar yang baik 
akan menyebabkan berhasilnya belajar sebaliknya cara belajar yang buruk akan 
menyebabkan kurang berhasil atau gagalnya belajar. 
 Masalah belajar dewasa ini perlu mendapatkan perhatian yang serius 
karena kualitas belajar siswa cukup memprihatinkan, masalah lain yang perlu 
mendapatkan perhatian berkaitan dengan cara belajar siswa adalah karakteristik 
mata diklat yang dipelajari karena setiap mata diklat memiliki sifat maupun ciri 
khusus yang berbeda dengan mata diklat yang lain. 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas yang menjadi masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar 
siswa Kelas XII jurusan pemasaran pada mata diklat melaksanakan proses 
administrasi transaksi adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
ada tidaknya pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar siswa Kelas XII 
jurusan pemasaran pada mata diklat melaksanakan proses administrasi transaksi. 
 Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Mukhlasin dengan judul 
pengaruh cara belajar dan kemampuan dasar matematika terhadap prestasi 
belajar fisika pada siswa kelas VII SMP PGRI Karangsembung Kebumen 2010. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa cara belajar mempunyai 
pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar fisika dengan nilai r sebesar 
0,9079, Kemampuan dasar matematika mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap prestasi belajar sebesar 314,17, cara belajar dan kemampuan dasar 
matematika secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar 
sebesar 279,48 
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B. METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian ex-post facto, Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan berdasarkan 
tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kausal asosiatif. Penelitian 
ini dilaksanakan di SMK TAMAN SISWA SUMPIUH Kelas XII Program Keahlian 
pemasaran Tahun Pelajaran 2011/2012 yang berlokasi di Jalan Nusawungu No.4 
Sumpiuh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMK 
TAMAN SISWA SUMPIUH Tahun 2011/2012 dan teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 
macam yaitu : 
a. analisis deskriptif 
        data penelitian dideskripsikan dalam skor tertinggi dan skor terendah. 
Adapun rumusnya sebagai berkut 
Jarak inteval (i) = Skor tertinggi – Skor terendah 
   Jumlah Kelas Interval 
      Widoyoko S. Eko Putro (2012:110) 
b. analisis kuantitatif 
        untuk mengetahui pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar 
digunakan rumus korelasi product moment, adapun rumusnya sebagai 
berikut: 
rxy =  
∑  
√∑    
 
dimana : 
rxy : korelasi variabel x dengan y 
x :(     ̅) 
y : (   –  ̅) 
                      Sugiyono (2012:212) 
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  Setelah itu dilakukan uji signifikasi dengan menggunakan rumus t, adapun 
rumusnya sebagai berikut: 
 
keterangan:   
thitung = Nilai t 
 r        = Nilai Koefisien korelasi 
 n       = Jumlah Sampel 
 Sugiyono (2012:214) 
       Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar nilai variabel dependen 
apabila variabel independen dirubah-rubah atau dimanipulasi maka 
digunakan rumus regresi linier sederhana. Adapun rumusnya sebagai 
berikut: 
Y = a + bx 
 Keterangan: 
 Y : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi 
X : Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai 
tertentu  
 a : Harga Y ketika harga X = 0 ( Harga Konstan ) 
b: Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukan angka 
peningkatan  ataupun penurunan variabel dependen yang 
didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila ( + ) arah 
garis naik, dan bila ( - ) maka arah garis menurun. Sugiyono (2012: 
218)  
 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa variabel cara belajar 
termasuk dalam kategori sangat baik sebesar 3,12%, kategori baik sebesar 
2r1
2nr
hitung
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


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43,75%,  kategori kurang baik sebesar 25%, kategori tidak baik sebesar 21,87% 
dan kategori sangat tidak baik sebesar 6,25% sedangkan untuk variabel prestasi 
belajar termasuk dalam kategori sangat kompeten sebesar 15,62%, kategori 
kompeten sebesar 59,37%, kategori kurang baik sebesar 25%, kategori tidak baik 
sebesar 0% dan kategori sangat tidak baik sebesar 0%. 
Berdasarkan analisis kuantitatif diketahui bahwa nilai r sebesar 0,569 sig 
0,001<0,05 hal ini menunjukan ada pengaruh cara belajar terhadap prestasi 
belajar, maka hipotesis yang menyatakan Ada pengaruh cara belajar terhadap 
prestasi belajar siswa kelas XII jurusan pemasaran pada mata diklat 
melaksanakan proses administrasi diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
semakin baik cara belajar maka semakin baik pula peluang untuk memperoleh 
prestasi belajar yang baik. 
 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan analisis deskriptif menunjukan bahwa cara belajar termasuk 
dalam kategori baik dikatakan demikian karena frekuensi terbanyak terdapat 
pada prosentase sebesar 43,75% sedangkan untuk prestasi belajar termasuk 
dalam kategori kompeten karena frekuensi terbanyak pada prosentase sebesar 
59,37% dan berdasarkan analisis kuantitatif diperoleh hasil yaitu Ada pengaruh 
yang positif dan signifikan cara belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XII 
jurusan pemasaran pada mata diklat melaksanakan proses administrasi transaksi 
dengan harga r sebesar 0,569 sig 0,001<0,05 
Saran yang diberikan kepada pihak sekolah diharapkan dapat mendorong 
siswa untuk meningkatkan cara belajar misalnya dengan memberikan pembinaan 
pada siswa tentang pentingnya belajar, memotivasi dan memberikan hadiah 
kepada anak yang berprestasi supaya siswa yang lain terpacu untuk bisa 
berprestasi dan untuk siswa hendaknya siswa selalu meningkatkan cara belajar 
agar prestasi belajar yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. 
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